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I 
摘 要 
 
随着经济的飞速发展，银行中的企业往来支票业务量日益增大，而支票鉴别
和管理是银行业务流程中的一个重要环节。其过程通常包括：支票录入和账号识
别、印章鉴别、记录保存、支票管理等几个步骤。目前大部分银行对支票有效性
的鉴别、验印与记录信息仍手工进行。而传统的验印手法是手工折角，劳动强度
大，管理难度高，费时费力，可靠性也差。另外一个突出问题是验印记录的保存
和管理。对于大的银行，采用传统的方法将凭证装订保管，工作量很大，如想查
阅以往的某一笔账几乎更是难上加难。因此，如果能够在一个系统中集成支票有
效性鉴别、印章自动鉴别，自动生成验印记录及记录查询管理，既能够节省大量
投资成本，也能够大幅度提高工作效率。 
本课题基于 SOA 的基本理论，采用 B/S 结构，利用 J2EE 技术和开发语言
Java，完成了银行票据印鉴防伪系统的研发。本论文以银行票据鉴别业务为背景
进行的票据印鉴防伪系统的设计，从银行对票据鉴别管理软件在实际操作中的需
求和有关方面着手，重点对管理软件功能需求进行详细阐述和分析，通过银行鉴
别业务各方面相关因素综合考虑实际操作需求。本论文主要的工作内容有：  
1、对银行票据印鉴鉴别管理工作的实际情况作调研，找出现在管理工作上
的问题，根据调研数据，结合与相关人员的实际交流，确定系统解决方案，设计
出包括印鉴卡管理，账户印鉴管理、票据发行管理、印鉴防伪、系统设置五大模
块的票据印鉴防伪系统。 
2、对银行票据印鉴鉴别管理的总体结构、功能模块结构进行设计，提出了
总体的设计思路，并结合业务流程，对各个模块进行了详细的设计。根据系统所
涉及到的角色，对系统安全进行用户分类、权限分配的考虑。 
3、对系统各功能和模块进行测试，并给出测试结果。主要采用的测试方法
是黑盒测试。 
4、本论文对最终的研究及开发情况作了总结，指出了系统目前存在的局限
和不足，并对今后应用情况作了展望。 
 
关键词：票据印鉴；防伪；面向服务的体系结构 
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II 
Abstract 
 
With the rapid development of economy, the amount of business transactions in 
the bank is increasing, and the check identification and management is an important 
part of the banking business process. The process usually includes the following steps: 
checking account and checking account, seal identification, record keeping, check 
management, etc.. At present, most of the bank to identify, check the validity of the 
verification and record information is still carried out manually. The traditional 
verification technique is manual angle, high labor intensity, high management 
difficulty, time-consuming, poor reliability. Another prominent problem is the 
preservation and management of inspection records. For large banks, the traditional 
method will keep the vouchers, a lot of work, if you want to refer to the previous a 
sum of account almost is even more difficult. Therefore, if we can in a system 
integrated check effective identification, automatic seal identification, automatic 
generation of Yanyin records and record query management, both can save a lot of 
investment costs, can greatly improve the work efficiency. 
This paper based on the basic theory of SOA by B / S structure, using J2EE 
technology and the development of language, development of bank bills seal 
anti-counterfeiting system was completed. The bank note identification of business as 
the background notes security seal system design, approach the bill authentication 
management system in the actual operation of the demand and the from the bank, 
focusing on functional requirements of management software were detailed 
description and analysis, through bank identification business relating to all aspects of 
the factors considered practical needs. The main contents of this thesis are: 
1,The bank notes seal imprint verification management work of the actual 
situation for research, find out the problems in the management work, according to 
the survey data, combined with and relevant personnel communication, confirming 
the system solution, including the signature card management, account seal 
management, ticket according to the release management, seal anti-counterfeiting, 
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system settings module of the five notes seal anti-counterfeiting system. 
2,The bank bills of seal imprint verification management overall structure, 
function modules design, puts forward the overall design ideas, and combined with 
the business process, and the detailed design of each module. According to the role of 
the system, the security of the system is classified, and the distribution of authority is 
considered. 
3, Test the system function and module, and give the test result. The main 
method is black box testing. 
4, This thesis summarizes the research and development of the research, and 
points out the limitations and shortcomings of the system, and gives a prospect for the 
future application of the system. 
 
Key Words: Check seal；Anti-fake；SOA
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   第一章 绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
科技不断发展，经济也随之发展迅速，银行与企业的业务合作日渐繁多，为
了方便业务，更多的企业选择在银行预留有效的票据印鉴，而对于印鉴的鉴别和
管理成为业务核心环节 [1]。目前大部分银行对仍然手工进行票据信息的收集整
理以及鉴别、验印。手工折角这种传统验印方法存在很多弊端，比如工作量大，
难于管理，安全性差，时间管控能力弱等，而这些弊端在业务量日渐增多时会越
来越明显，甚至会影响正常的银行业务流程和诚信度。另外一个很严重的问题是
验印记录的保存和管理。采用纸质存档方式来管理大量的凭证信息和使用记录，
如果想查找以前的某一笔账会非常不方便，若时间过久，便是难上加难。同时印
鉴的保存问题比较严重，使用纸张，时间久了，纸张会因为反复翻阅而出现磨损，
客户预留的印鉴会出现褪色、模糊甚至变形等现象，磨损过的印鉴会对识别的准
确性造成影响；纸质介质预留的印鉴的安全性很低，由于滞留在柜台上的时间过
长，每次使用也未曾留下详细登记信息，会有潜在的安全隐患，会给客户带来潜
在的损失，而且也会给交通银行带来潜在的风险[1]。若没有一种有效的方式去验
印、保存和管理印鉴，那么这也将会为日后日益增大的业务需求带来一定的障碍，
从而对行内效益造成影响。 
通过开发和使用银行印鉴管理系统软件，将客户预留的印鉴扫描后存储在数
据库中，在办理相关业务需要使用鉴别印鉴真伪时，便通过预留账户信息快速调
取数据库印鉴信息自动完成印鉴的真伪鉴别[2]。当录入印鉴与预留印鉴核对有疑
点时，也可进行人工强制鉴别，并对印鉴鉴别记录做备注信息，方便管理。通过
计算机智能鉴别印鉴的真伪以及系统化的管理，交通银行的印鉴管理逐步走向电
子信息化，大大减轻了人工劳动力，实现了客户账户和印鉴的有效管理，提高了
工作效率，更加快速可靠。 
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1.2 国内研究现状 
目前我国已有许多银行办公自动化以及网上办理业务和信息发布的系统，它
们在我国金融信息化建设中占有极其重要的地位，但其信息范围限于地域或银
行，不同银行系统无法联通，造成无法直观地表达我国金融数据的整体现状，难
于支持全国性的统一的金融管理。目前全国可使用得统一性的信息管理系统有小
额支付系统、大额支付系统、金融银行票据影象传递系统等，但在银行票据等重
控凭证的印制管理等方面未有统一的信息化管理系统，使我国目前金融业重控凭
证的印制管理依然处于人工和单机管理机制，亟需建立统一的信息化管理系统以
弥补这一空白[8]。 
 
1.3 主要研究内容  
本文将从系统涉及的相关技术、需求与分析、概要设计、详细设计与实现和
测试五个部分来详细阐述系统开发的整个过程。把信息化的管理系统与传统的票
据印鉴鉴别业务结合起来从根本上提高银行鉴别印鉴的工作效率。本系统可以高
效地执行工作安排，同时能快速地反馈处理结果[2]。同时，通过票据印鉴防伪系
统，能大大优化传统的事务处理流程，将传统繁琐的流程重组成适合计算机辅助
操作的流程，大大简化了工作的手工操作过程。 
 本论文主要完成的研究内容如下： 
（1）在综述 SOA 基本理论[2]、数据整合和同步及系统开发的语言和环境后，
使用 B/S 模式，针对交通银行遵义分行日常工作的实际需求，对传统的业务流程
进行重组，设计出了新的事务业务流程，并通过业务流程图、数据流图、用例图、
E-R 图表达了本系统的印鉴卡管理、账户印鉴管理、票据发行管理、印鉴防伪管
理、系统参数设置等主要功能需求。 
（2）对系统做详细设计，设计出了每一个模块的系统功能图，并对每个模
块的功能做了详细介绍。 
（3）对本系统的数据库进行了详细设计，通过描述系统的主要实体属性、
实体关系及主要的数据库表来展现数据库的设计。 
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（4）最后对已实现的系统进行测试以保证系统可以正常上线使用。 
1.4 论文的组织结构 
本文按照软件工程的思想，共分为七章： 
第一章：绪论。此章节描述了交通银行票据印鉴防伪系统的开发背景、研究
现状、目前存在的问题以及将进行的工作。 
第二章：系统相关技术介绍。在这一章主要包括SOA基本理论、C/S结构、
开发语言、SQL server2005技术、J2EE技术以及数据整合与同步技术进行了描述。 
第三章：系统需求分析。主要通过业务流程图、数据流图、用例图来分析了
系统的功能需求，并对系统进行的票据印鉴管理的具体流程进行了图解描述。对
可行性、可维护性、可一致性等非功能需求进行了简要分析。 
第四章：系统设计。本章阐述了系统的设计目标、系统的设计标准以及原则，
还阐述了本系统的结构体系，接着对系统功能模块与数据库也进行了详细设计。 
第五章：系统实现。论述了系统中的主要功能模块的开发过程，并给出了功
能模块的实现。 
第六章：系统测试。对开发完成的票据印鉴防伪系统进行测试。 
第七章：总结与展望。 
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 B/S结构 
B/S结构是一种网络结构新模式，即浏览器/服务器模式，较之C/S(客户机/服
务器模式)的用户端要求安装相应软件，B/S只需有web浏览器即可执行相应操作。
B/S使用广域网比较常见，不需要专门的硬件和网络环境，而C/S对硬件和网络都
有一定的要求。总体来讲B/S以HTTP为传输协议，在TCP/IP协议的支持下，它由
三层来构成，包括web服务器、数据库服务器、浏览器组成。而用户只需在浏览
器中输入网址去访问Web服务器，然后web服务器再去请求数据库端，最后结果
会以浏览器页面的方式呈现给用户，有了html、JSP、以及Javascript等，呈现内容
更为丰富。同时从用户浏览器端到web服务器到结果呈现到浏览器端，实现了三
层架构 [5]。 
B/S结构的优点： 
（1）开发简单，共享性强，具有分布性，查询、浏览等业务处理方式灵活
轻便。 
（2）成本降低，选择更多，对于服务器操作系统的选择是比较灵活的，备
选也特别多，但这都不会影响用户使用安装有Windows桌面操作系统的电脑，这
也就促进了Linux操作系统的发展，因为Linux不仅操作系统是免费，连数据库也
是免费的。采用Linux作为服务器的操作系统，为企业减少了一大笔成本的支出。 
（3）维护和部署便捷，易于扩展，改变控制网站页面，所有用户便可看到
同步更新过的页面。 
B/S 结构的缺点： 
（1）相比于C/S，此结构的响应速度略慢，但有赖于Ajax技术的进步和功能
延伸，使得现有B/S结构软件速度比传统提升了很多。 
（2）由于结构的需要，B/S只能单独进行界面设计，而企业之间的需求却是
各式各样，而且常有刷屏现象，使得用户体验很差 [4]。 
B/S结构相比C/S结构具有以下的区别。 
1. B/S工作量相对减少很多。在C/S结构下，安装软件和配置参数是客户端必
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